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Resum
Al llarg de la història, la comarca del Ripollès ha estat administrada
per diverses or ganitzacions, civils o eclesiàstiques. L ’article tracta, de
forma resumida i a partir de les referències documentals fins al moment
conegudes, de l’evolució i la incidència que han tingut aquests organismes
de poder en la configuració de la comarca. També s’esmenten les diferents
estructures organitzatives de la població, sobretot del municipi, la implan-
tació de les quals ha anat paral·lela als esdeveniments polítics del Ripollès
i el país.
Paraules clau: Ripollès, vall de Ribes, vall de Camprodon, or ganització
territorial, organització eclesiàstica, municipi, govern municipal.
Abstract
Throughout history, the county of El Ripollès has been administered
by several civil or ecclesiastical or ganizations. The article is about the
evolution and incidence that these organizations of power have had on the
configuration of the county. This is done in a summarized way and from
the documented references known until the present moment. The different
organizational structures of the population, especially of the town, whose
implantation has been parallel to the political events of El Ripollès and the
country, are also mentioned.  
Keywords: Ripollès, Valley of Ribes, Valley of Camprodon, territorial
organization, ecclesiastical organization, town, municipal government.
1. Els inicis: primeres estructures de poder
Des que l’home s’organitza en comunitats, el control i domini de l’espai
territorial esdevé una de les seves principals prioritats. Els incipients nuclis de
poder no només exerceixen un control efectiu de la comunitat que contenen
sinó que afecten les veïnes. Apareixen les primeres relacions entre aquestes
comunitats, relacions d’igualtat entre elles o de dependència quan s’erigeix un
grup dominant damunt de les altres.
A les nostres terres, al Ripollès, la vida organitzada no es manifesta, com
és sabut, fins a la intervenció del comte Guifré el Pelós. No podem, doncs,
parlar de cap sistema mínimament organitzat abans de l’obra repobladora del
comte. Tanmateix, si existí a les nostres valls, les fons de la història i les seves
ciències auxiliars no ens permeten de constatar , de moment, cap unitat admi-
nistrativa més o menys estable i arrelada al territori i que vertaderament inci-
dís en la població i que, en conseqüència, fos realment efectiva. Cal suposar
que aquests primers anys d’història documentada, el panorama de les nostres
valls estava protagonitzat principalment per un conjunt d’establiments agraris
dedicats, d’una forma força autàrquica, al conreu de les feixes i terrasses dels
rius que havien aconseguit arrabassar de la boscúria. De ben segur que també
aprofitaven a bastament els fruits que la pròpia natura els proporcionava,
inclosos els dos rius principals de la nostra comarca, el Ter i el Freser, tot ple-
gat complementat per algun animal domesticat per a aprofitar millor o bé la
seva força, o bé la seva carn.
De costums religiosos, em refereixo als cristians, ben pocs. És possible
que encara es manifestessin algunes creences més pròpies dels seus avantpas-
sats, costums que provenien de la relació forta i intensa entre l’home i el medi
que l’envolta. Tot plegat, tanmateix, no deixen de ser pures especulacions per
confirmar o per rebatre, ja que no crec que es puguin treure conclusions defi-
nitives d’algunes referències documentals molt tangencials com són les que es
refereixen al menhir o fita de Terdemundo, que segons l’extracte del llibre de
Canalars, redactat per l’abat de Sant Joan de les Abadesses Miquel Isalguer,
va fer edificar un tal Dioscor; aquest element constructiu, situat entre la vall
de Bianya i la vall de Sant Joan, prop de Sant Pau de Segúries i, per cert, enca-
ra no localitzat —potser no en queda cap resta—, podria tractar -se no només
d’un element lligat als costums religiosos d’aleshores, sinó, potser , d’una fita
d’atermenament del territori. No deixa de ser, però, una indicació que cal tenir
present quan bastim la història.
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La primera or ganització del nostre territori, doncs, realitzada d’una
forma seriosa i d’una certa continuïtat en el temps es produí quan Guifré I, el
Pelós, organitza bona part de la nostra comarca que havia estat desballestada
per la revolta d’Aissó, l’any 826. No obstant això, cal fer un recorregut o repàs
dels principals esdeveniments que es produeixen d’ençà que, durant els pri-
mers anys del segle VIII, els sarraïns envaeixen la península Ibèrica i arriben
fins a mitja França. Com és sabut, en pocs anys la frontera entre carolingis i
sarraïns se situarà als Pirineus. L’any 785, els habitants de la ciutat de Girona
es lliuren al poder franc i, a l’ensems, tots els seus territoris passen a depen-
dre de l’imperi; no fóra gens agosarat de suposar, tot i que no en tenim la cer-
tesa absoluta, que les terres de la vall de Camprodon, vinculades des de
sempre a l’administració tant política com sobretot eclesiàstica de Girona, es
convertissin per aquesta data en la frontera més meridional del regne franc o
si més no, que entressin d’una forma efectiva en la seva òrbita. També, al cap
de quatre anys, el 789, la Cerdanya i l’Alt Ur gell, amb la vall de Ribes inclo-
sa, entraven a formar part de l’imperi carolingi amb l’afegitó que, en aquest
cas, la part més meridional d’aquesta vall es considera un puntal estratègic de
primer ordre quant a la defensa del comtat. Aquestes dates són claus per la
història del Ripollès perquè, fins 100 anys més tard, no es produirà cap avenç
significatiu en l’organització del nostre territori, malgrat els intents força nota-
bles però poc efectius de l’hispano-got Borrell, a qui Lluís el Piadós, el fill de
Carlemany, li encarregà la defensa del territori ceretà i urgellenc i, a més, l’a-
fermament dels seus territoris vers Osona, on rep l’encàrrec de fortificar
alguns indrets per tal de col·laborar en la seguretat de l’altre punt fort arra-
bassat als sarraïns: Barcelona.
El que actualment entenem com a Ripollès central, això és, la vall de
Ripoll, la de Sant Joan i Campdevànol, els historiadors la consideren com a
«terra de ningú», o sigui, aquella franja de territori entre els límits més meri-
dionals de l’imperi franc i els territoris controlats pels sarraïns. Vol dir que
aquestes terres havien quedat totalment despoblades com a conseqüència del
fet d’esdevenir frontera d’ençà del lliurament de Girona i l’adscripció de la
Cerdanya als francs? Ben cert que no. Abadal i la immensa majoria d’histo-
riadors medievals consideren que, malgrat les referències documentals con-
temporànies a Guifré I on s’especificava que aquestes terres eren ermes i
despoblades, la pervivència de topònims i, també, la intenció d’esborrar qual-
sevol indici de propietat per fer més efectiva l’aprisió de les terres permet de,
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si més no, suposar que els pobladors d’aquests territoris sense or ganització
s’havien agrupat, segurament, vers les terres de Montgrony, Gombrèn i Ogas-
sa. La idea del «Pirineu refugi», emprada per Bonassie, per il·lustrar allò que
s’esdevingué els anys immediatament anteriors a l’obra repobladora de Gui-
fré I, la podem, també, utilitzar per aquests primers anys de replegament de la
població com a conseqüència de la proximitat de la frontera.
Com sabem, l’obra organitzadora de Borrell no tindrà continuïtat ni tam-
poc gaire transcendència si ens guiem per l’escàs llegat documental que s’ha
conservat. Tanmateix, aquesta primera represa es veurà greument interrompu-
da per la inestabilitat del territori promoguda per Aissó i Guillemó entre els
anys 826 i 827, acció violenta centrada a la plana de Vic però amb una
incidència ben notable des del Ripollès central fins al Vallès. Aquesta revolta
indígena desestabilitzà totalment el territori de les actuals comarques d’Oso-
na, Bages, baix Ber guedà i sud del Ripollès, excloses les valls de Ribes i de
Camprodon. I aquest fet incidirà en la futura tasca reor ganitzadora duta a
terme per Guifré I, ja que la reestructuració d’aquests territoris i la restauració
de la seu episcopal de Vic esdevindran les seves màximes prioritats.
Aquesta feina, però, no cristal·litzarà fins a la dècada dels 70 del segle
IX, quan Guifré I és investit, l’any 870, comte de Cerdanya i d’Ur gell i, vuit
anys més tard, aconsegueix els comtats de Barcelona, Girona i Besalú. Només
cal que mirem un mapa i hi marquem aquests territoris per comprovar , fàcil-
ment, un llenç de terres al bell mig de la seva jurisdicció on el control i govern
hi brillaven per la seva absència. Guifré I, doncs, posa fil a l’agulla en l’orga-
nització d’aquest territori motivat, segurament, per la incomoditat que li supo-
sava tenir els seus dominis dividits per una franja de territori que s’escapava
del seu control, sense voler desmerèixer, amb això, les motivacions religioses
i «patriòtiques» que havien pogut moure la voluntat del comte.
El fet que Guifré I comencés per Ripoll i Sant Joan de les Abadesses per
establir les millors eines de repoblació del moment, els monestirs, indica, cla-
rament, que les altres dues valls de la nostra comarca, la de Camprodon i
sobretot la de Ribes, ja es trobaven per aquestes dates plenament integrades o
si més no, en l’òrbita dels respectius comtats, el de Besalú i el de Cerdanya,
respectivament. La línia per on havia d’endegar la tasca repobladora era,
doncs, ben marcada: la vall de Ripoll. I, amb tota probabilitat, segons les indi-
cacions d’Abadal, la repoblació es féu amb habitants principalment provinents
dels territoris més propers, això és, la Cerdanya juntament, a més, amb els
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propis habitants que havien quedat refugiats de les convulsions dels anys pre-
cedents: l’actuació d’algun personatge molt aïllat i la pervivència toponímica
així ho deixa entreveure.
L’obra repobladora de Guifré I s’estengué, a més de l’actual Ripollès
central, vers la Plana de Vic, el Lluçanès, el Moianès, el Bages, i el baix Ber-
guedà fins a Montserrat. I el comte se serví dels que considero, per aquells
moments, els millors instruments d’or ganització: les esglésies i, sobretot, els
monestirs. No cal que en aquest punt ens allar guem massa sobre les cir-
cumstàncies de la fundació dels dos monestirs que Guifré fundà: són, com
sabeu, el de Ripoll i el de Sant Joan de les Abadesses. Ambdós entren en fun-
cionament durant la dècada dels vuitanta del segle IX i el comte, per tal d’a-
fermar la seva iniciativa hi confia dos dels seus fills, un per cada monestir: per
Ripoll, Radulf, i per Sant Joan, Emma; el primer com a monjo, i la segona
com a abadessa, encara nena, però tutelada pel bisbe de Vic, Gotmar , fins
aconseguir, l’any 898, la plena potestat de govern.
Guifré I sap que cal que les seves fundacions siguin econòmicament for-
tes i ben dotades de propietats i, en definitiva, de jurisdicció plena. Per això,
les dota amb nombroses terres i un bon seguit de drets que, amb els anys, els
abats i les abadesses incrementen amb escreix, ja sigui per compra directa,
permuta o per la recepció de nombroses donacions que aquests cenobis reben
de comtes i de magnats del país. De fet, gran part del Ripollès central serà pro-
pietat d’aquests dos monestirs amb la qual cosa, com es veurà, l’autoritat com-
tal serà ben migrada. I si a això hi afegim els nombrosos preceptes
d’immunitat que van aconseguir aquests cenobis, de reis i de papes, la intro-
missió en el govern d’aquests dos monestirs era gairebé impossible. Si això ho
podem considerar com un avantatge —que potser ho era en gran mesura—,
també provocà les enveges i recels que, com veurem, portaran al desastre, si
més no, del monestir de Sant Joan.
Guifré I i els dos monestirs ripollesos, quan inicien l’or ganització d’a-
questes valls, segurament no inventen res a nivell territorial; o sigui, és molt
possible que no facin res més que restablir les estructures administratives
existents abans de la sotragada dels sarraïns; si no ho consideréssim així, la
reordenació de la part central del Ripollès s’hauria plantejat com una amplia-
ció dels territoris de Besalú, a llevant, i del comtat de Cerdanya, vers el sud.
No és així. Es tracta de la reorganització d’un territori concret, el Ripollès cen-
tral, que tot seguit s’encamina cap a la plana de Vic fins la conclusió de l’o-
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peració, exemplificada per la restauració de la seu episcopal osonenca. Per
resumir-ho més clarament: la fundació dels monestirs de Ripoll i de Sant Joan
de les Abadesses i la restauració de la seu vigatana, fets ocorreguts tots tres en
pocs anys de diferència, esdevenen els tres pilars on es fonamentà la tasca
repobladora de Guifré. Encara més, amb aquests fets, Guifré I deixava ben
sedimentat un extens territori amb el qual la seva potestat comtal quedava for-
tament arrelada al territori que anys a venir seria Catalunya.
Tenim, en conseqüència, un Ripollès a finals del segle IX ben organitzat
territorialment, però també, ben dividit en tres sectors: la vall de Ribes, depen-
dent del comtat de Cerdanya, la vall de Camprodon, dependent del de Besalú, i
el Ripollès central, que depenia, en teoria, del comtat d’Osona, però que, de fet,
gairebé la seva totalitat restava sota la protecció, o sota el govern, de dos mones-
tirs. Tots tres sectors, però, sota el domini únic del comte Guifré, el Pelós.
Així es mantindrà fins a la mort del comte, esdevinguda l’any 897. Els
seus comtats seran repartits entre els seus fills. Miró, dit el Jove, governarà
primer el comtat de Cerdanya —més tard assumirà també el de Besalú— i
Sunyer, el de Barcelona. El Ripollès central, que en els documents ja comença
a aparèixer amb la denominació de pagus o districte del Ripollès, dependrà,
com hem dit, del comtat d’Osona, i, al segle XI, formarà el nucli principal del
comtat del Ripollès. A la mort de Guifré I aquest territori serà administrat, en
principi, conjuntament pels comtats de Barcelona i de Cerdanya, però l’anàli-
si detallada dels documents de què disposem ens permet d’afirmar que fou
Miró, el de Cerdanya, qui n’ostentà l’administració amb més preeminència,
administració que, com ja hem assenyalat, en el fons no fou gens efectiva com
a conseqüència de la preeminència jurisdiccional de què gaudien els cenobis
ripollesos. És a la mort de Guifré I quan aquests dos monestirs, el de Ripoll i
el de Sant Joan, s’erigeixen com a vertaders estats independents dins del dis-
tricte del Ripollès, sotmesos directament i exclusiva a l’autoritat papal i reial,
dels quals rebien una total protecció.
Els governs dels dos fills de Guifré I estaran caracteritzats, principal-
ment, pel que fa referència a les nostres contrades, pels intents freqüents d’u-
surpació de les rendes dels monestirs ripollesos, principalment el de Sant Joan
de les Abadesses; Emma, germana d’ambdós comtes s’ha de defensar fent
mans i mànigues per tal de preservar el seu patrimoni. Els judicis de la vall de
Ribes i de Sant Joan, els anys 904 i 913 respectivament, esdevenen els para-
digmes de les pretensions comtals. Aquesta marcada intencionalitat usurpa-
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dora manifesta, sens dubte, el nivell de poder jurisdiccional i, sobretot, econò-
mic de què gaudien els nostres monestirs, ambició que quallarà, anys a venir ,
amb la dispersió de la comunitat femenina de la vila santjoanina i l’apropia-
ció de tots els seus béns i rendes. Ja ho van provar Sunyer i Miró, però es tro-
baren amb l’energia d’Emma, filla del comte Guifré I, figura destacada en el
panorama polític del moment, que els parà els peus i tallà de soca-rel les seves
intencions; el nebot d’aquests, Bernat, comte de Besalú, anomenat Tallaferro,
cent anys després, ho aconseguirà sense gaire oposició.
Aquest govern fictici de les valls centrals del Ripollès conduït, en con-
domini, o sigui, d’una forma compartida, pels comtes de Cerdanya i de Bar-
celona, prosseguirà fins que Oliba Cabreta prengui les regnes dels comtats de
Besalú i Cerdanya; amb aquest comte, el districte del Ripollès es va afermant
i, de fet, l’acta de consagració de Santa Maria de Ripoll de l’any 977 corro-
bora la potestat del comte Miró sobre la vall de Ripoll. Al govern d’Oliba
Cabreta el succeí el seu fill Oliba, el qual governà aquesta vall juntament amb
el territori de Ber ga fins l’any 1003, quan professà de monjo i ingressà al
monestir de Ripoll; estem parlant del gran Oliba, l’abat de Ripoll i de Sant
Miquel de Cuixà i bisbe de la seu osonenca. En renunciar Oliba als territoris
comtals per dedicar-se a tasques que li reportarien el seu ingrés més solemne
en les pàgines de la història del nostre país, el succeí el seu germà, Bernat I,
dit Tallaferro, el qual governaria el Ripollès central com una regió vinculada
i dependent del comtat de Besalú. Aquesta vinculació al comtat besaluenc es
mantindrà fins l’any 1111, quan mor el darrer comte de Besalú, Bernat III, i
els seus territoris s’integren al comtat de Barcelona que era governat pel seu
sogre, Ramon Berenguer III.
2. L’afermament comtal
Sota el govern del comte de Besalú Bernat I es produirà un fet prou des-
tacat i de gran interès per a l’estudi de l’or ganització territorial del nostre
Ripollès. De fet, sota el seu govern, es produeix precisament la creació de l’a-
nomenat comtat del Ripollès. I aquest fet cal relacionar -lo directament amb
l’expulsió de la comunitat femenina de Sant Joan de les Abadesses que havia
de nodrir de rendes i territoris la seva màxima aspiració: la creació del bisbat
de Besalú. Efectivament, les intencions de Bernat I, posseïdor d’un extens
territori distribuït pels bisbats de Vic, Girona i Elna i fins i tot, vers Narbona
i l’Urgell, es concreten quan l’hivern de l’any 1016 es presenta davant del
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papa Benet VIII, a Roma, i aconsegueix la butlla d’expulsió de les monges de
Sant Joan i, al cap de pocs dies, la butlla de creació del bisbat de Besalú,
nomenant el seu fill Guillem, molt jove encara, com a primer bisbe de la nova
seu. El gruix jurisdiccional del nou bisbat el formaran els territoris propis del
monestir santjoaní. El 1017 es comunica i s’executa la butlla d’expulsió i, d’a-
questa manera, fineix el govern de les cinc abadesses que havien estat al
davant del monestir de Sant Joan, totes elles integrants de les cases comtals
catalanes, des d’Emma fins a Ingilberga, la darrera, germanastra fins i tot del
propi Bernat I i de l’abat-bisbe Oliba. Les terres del Ripollès central, en aquest
cas la vall de Ripoll, la de Sant Joan i la de Vallfogona, integraran aquest nou
comtat del Ripollès el qual, tot i esmentar -se clarament en els documents de
l’època, en efecte no va ser res més que una denominació geogràfica, manca-
da, totalment, de contingut polític o administratiu; no deixava de ser el reco-
neixement d’aquell pagus del Ripollès, rebatejat amb una denominació,
segurament més habitual de l’època. Durant el període que segueix a l’expul-
sió de les abadesses, o sigui, als primers anys del segle X, la vall de Campro-
don continuava formant part del comtat de Besalú i la de Ribes del de
Cerdanya.
La denominació territorial del comtat del Ripollès era extremadament
feble. En donen fe els documents del monestir de Sant Joan quan fan referèn-
cia als seus territoris clarament adscrits a aquesta zona: sempre s’adscriuen al
comtat d’Osona. Només en els redactats des del propi comtat de Besalú s’in-
forma del comtat del Ripollès.
La vida del bisbat de Besalú serà molt efímera. L ’empenta iniciada per
Bernat I es veuria estroncada per la seva mort, esdevinguda tres anys després
de la creació del bisbat. Amb Tallaferro fora del panorama polític i eclesiàstic
del país, els bisbes de les seus que havien vist com part dels seus territoris
havien estat sostrets per a la dotació del bisbat de Besalú emprengueren tot un
seguit de reclamacions per tal de recuperar allò que se’ls havia segregat. Per
solucionar eclesiàsticament aquest afer —car no és possible desposseir un
bisbe—, Guifré fou investit bisbe de Carcassona. 
El segle XI, en general, es caracteritza pels trasbalsos polítics i eclesiàs-
tics; i el Ripollès no se n’escapà, sobretot quan, sota el govern de Bernat II,
nét del Tallaferro, inicià la reforma dels cenobis que es trobaven dins del seu
comtat. Aquesta reforma va ser encomanada a dues grans abadies franceses:
Marsella i Moissac. Ripoll i Sant Joan van ser transformades en abadies
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dependents del monestir de Sant Víctor de Marsella, governat aleshores per
l’abat Ricard, el qual, amb els seus procediments pre-maquiavèlics, va man-
tenir la subjecció pocs anys però els suficients per estroncar i interrompre la
pacífica vida monàstica. Fins l’any 1 114 en depengué Sant Joan; Ripoll fins
el 1169. El monestir de Sant Pere de Camprodon romangué fins ben entrada
la segona meitat del segle XV sota l’òrbita de Moissac.
La denominació de comtat del Ripollès desapareixerà, com ja hem indi-
cat, quan el comtat de Besalú s’integrarà al comtat de Barcelona l’any 1 111;
la vall de Ribes, dependent del comtat de Cerdanya, en formarà part a partir
dels anys 1117 i 1118; serà aleshores, sota el govern del comte Ramon Beren-
guer III que tots els territoris que avui considerem com el Ripollès, amb les
valls de Camprodon i Ribes que fins aleshores havien seguit destins ben dife-
rents, es trobaran, totes elles, governades per un mateix comte. Ara bé, d’uni-
tat territorial, res de res: els límits comtals i diocesans es mantindran, com
sabem, molts més anys. En referència a això, la vall de Ribes encara patirà, el
1276, una bona sotragada en la seva organització territorial quan el comtat de
Cerdanya, d’entre molts d’altres territoris de la corona catalano-aragonesa,
serà adscrit a Jaume II, rei de Mallorca i fill del Conqueridor . Fins a mitjan
segle XIV, la vall de Ribes fou adscrita a la corona de Mallorca. Concretament,
l’any 1344 el darrer rei de Mallorca, Jaume III perd el seu reialme durant la
contesa bèl·lica mantinguda amb el rei Pere III que, definitivament, incorpo-
rarà el regne mallorquí en la confederació catalano-aragonesa. Per aquesta
adscripció, la vall de Ribes era, a més, la frontera entre els regnes de la con-
federació catalano-aragonesa i el regne mallorquí, la qual cosa li ator gà un
paper preponderant en les diverses confrontacions bèl·liques que se succeïren
fins al retorn del regne insular a la corona d’Aragó. A partir d’aleshores, els
destins de les terres que conformen la comarca del Ripollès seguiran camins
més homogenis quant a la dependència de la corona. L’organització territorial
i l’adscripció administrativa, però, s’anirà configurant progressivament en el
decurs dels segles.
3. Una nova administració del territori: nous elements d’organització
Recordem, com a indicador introductori de les noves estructures admi-
nistratives que s’establiran, el fort paper que jugaven i que jugaran els mones-
tirs com a centres de poder i com a vertebradors del territori. L ’evolució dels
primigenis nuclis de poblament cap a entitats municipals plenament estructu-
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rades no es produirà, lògicament, de la nit al dia, ni d’una forma sobtada. Ben
al contrari, unes vegades seran els abats o els comtes-reis els qui promouran i
potenciaran aquests nuclis fins a assolir la categoria de viles gràcies a la injec-
ció de «civilitat». Aquesta serà una característica que serà impulsada gràcies
o com a conseqüència de la concessió de permisos per celebrar mercats i fires,
establiment de notaries, concessió o confirmació de privilegis o exempcions
de serveis, etc. Altres vegades, ens acostem a creure que foren els propis habi-
tants que, o bé comprant, o bé sol·licitant, aconseguien dels seus mandataris
la «gràcia» d’aquests serveis. En algunes ocasions, els privilegis, les conces-
sions territorials o de serveis, en definitiva, tot acte d’actuació amb un com-
ponent plenament polític, serà motiu de conflictes entre poblacions i, més i
tot, quan els governants, siguin eclesiàstics o civils, utilitzaran el municipi
com a arma de poder per tal d’afermar les seves prerrogatives, velles o noves,
vers uns territoris determinats. En aquest sentit, tot el que es refereix a la cre-
ació i extinció de la vegueria de la Ral és un bon exemple de les lluites entre
organismes territorials.
La vegueria, a finals del segle XII, es comença a estendre com a organis-
me administratiu dependent de l’autoritat del comte-rei. Concretament, l’any
1196, Pere I, el Catòlic, estructura la vegueria de Camprodon. Tot i això, l’e-
xistència d’aquest organisme cal situar-lo abans d’aquesta data; tanmateix, no
serà fins al regnat de Jaume I que aquesta institució quedarà perfectament sis-
tematitzada i, per tant, concretada quant al seu funcionament i atribucions.
Així, l’any 1228, l’actual Ripollès queda estructurat en dues vegueries
—Ripoll i Ripollès, una, i Camprodon, l’altra— i dues sotsvegueries—la vall
de Ribes i la de la Ral, a partir de 1262—. Quant a la primera, l’anomenada
de Ripoll i Ripollès, estarà integrada pels territoris de Ripoll, lògicament, jun-
tament amb Campdevànol i les parròquies de les Llosses, Matamala, Maça-
nós, Vallespirans, Vinyoles, Sovelles, Alpens i Serrallonga, a més dels termes
de Montgrony, Mataplana, Sora i Besora. Degut a la preponderància sobre
la vila de Ripoll que exercia el monestir de Santa Maria, de veguer de Ripoll
i Ripollès no n’existí mai: les seves atribucions les ostentava el veguer d’O-
sona.
Més complicada és la història de la vegueria de Camprodon que, com ja
hem indicat, veié trontollada la seva existència per la creació, l’any 1248, de
la vegueria de la Ral. L ’abat de Sant Pere de Camprodon volia mantenir la
jurisdicció de la nova vila i Jaume I també la pretenia; l’abat de Sant Joan de
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les Abadesses, el 1248, cedeix al rei uns terrenys i, sota la protecció del
monarca, es funda la vila de la Ral, se li concedeix mercat i notaria, s’estruc-
tura com a cap de vegueria i es concedeixen un seguit de privilegis i d’e-
xempcions fiscals i d’usos que provoca el transvasament d’habitants de
Camprodon vers la nova vila; lògicament, això provoca la concessió, per part
de l’abat de Camprodon, de més privilegis concedits als seus habitants per tal
de frenar aquest èxode; no sabem ben bé del cert l’impacte real que van tenir
aquests documents, però no deixen de ser significatives aquestes accions i
contra-accions realitzades d’una forma tan fulminant i concreta. El conflicte
es resolgué quan el rei aconsegueix, l’any 1249, la plena jurisdicció sobre la
vila de Camprodon: es referma la vila com a cap de vegueria i la de la Ral es
transforma en sotsvegueria dependent, jeràrquicament, de la de Camprodon.
Aquest litigi entre l’abat de Camprodon i els comtes-reis no acabaria aquí.
Anys després encara durava el litigi sobre el grau de jurisdicció reial sobre la
vila camprodonina; segurament, l’any 1333, amb la cessió de tots els drets
sobre la vila al monarca Alfons el Benigne, que féu l’abat de Sant Pere, es pot
donar per clos aquest període.
És a partir del segle XIII, doncs, que es manifesten amb intensitat les
estructures municipals arreu de la nostra comarca. Aquestes sorgeixen de la
voluntat dels pobladors que les integren d’esdevenir unes peces més dins l’en-
granatge de les estructures de poder del moment. Moltes vegades, el poder
municipal i el seu funcionament estable trigarà encara molts decennis en veu-
re’s palpable i real dins el panorama polític. El seu grau d’implicació dins la
societat estarà, com veurem, molt lligat als interessos dels senyors jurisdic-
cionals dels territoris, ja siguin civils o eclesiàstics. El creixement urbà, les
necessitats dels seus pobladors i la constatació d’un teixit comercial dins d’a-
quests nuclis esdevindran els factors decisius a l’hora de quallar o no les aspi-
racions dels habitants d’aquestes petites viles.
Estretament lligada i relacionada amb l’aparició d’aquests or ganismes
municipals, ens trobem amb l’atorgament d’uns documents, anomenats cartes
de poblament i de franqueses, que, en general, són considerades com els docu-
ments fundacionals de viles i ciutats. Sovint aquestes cartes de poblament no
deixen de ser , simplement, la constatació d’una realitat municipal que ja es
trobava en ple funcionament en dates anteriors a aquestes concessions. En
definitiva, les cartes de poblament són l’evolució lògica dels privilegis esmen-
tats anteriorment, i que els senyors territorials, en la nostra comarca princi-
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palment els monestirs, rebien de les autoritats superiors, les papals o les com-
tals. Destaquem, però, que en alguns exemples de cartes de poblament, qui
tenia la potestat per atorgar-les era el senyor jurisdiccional del terme. Per tant,
és lògic que els comtes-reis de la corona d’Aragó, almenys durant el segle XIII,
no intervinguessin en les concessions que exposem perquè, el Ripollès, conti-
nuava essent en gran part un territori governat pels monestirs. Per exemple, en
el cas dels pobladors de la incipient vila de Sant Pau de Segúries, que rebé
dues cartes de poblament i de remissió de certs mals usos, la primera l’any
1207 i la segona l’any 1237, qui les ator ga són els abats del monestir de Sant
Joan de les Abadesses. En el cas de la creació artificial i volgudament moti-
vada de la nova vila de la Ral, esdevinguda l’any 1248, qui cedeix els terrenys
i sembla impulsar la iniciativa és Ramon de la Bisbal, abat de Sant Joan; si
més no, l’abat apareix al document al costat del rei Jaume I.
També, a la pròpia vila nova de Sant Joan de les Abadesses, establerta
per iniciativa abacial a principis del segle XIII, és l’abat del monestir qui, el
1243, concedeix un seguit de privilegis i redimeix els seus habitants d’un
seguit de mals usos i de prestacions. És interessant de fer notar , en aquest
darrer exemple, que la carta contemplava la cessió de la potestat en l’elecció
de batlle de la nova vila. A qui la cedia? Doncs segurament a un embrionari
Consell format pels caps de casa de la vila, Consell, volem creure i en funció
de com evolucionen les competències i atribucions d’aquests consells a la fi
de l’època medieval, mancat totalment de contingut polític i de nul·la impli-
cació en les decisions de la vila. Aprofitem aquí també per aclarir el concep-
te de batlle, que contràriament a allò que es creu, no era cap membre del
Consell encarregat de representar-lo en els organismes superiors, sinó el con-
trari: era simplement el representant del senyor jurisdiccional en el Consell.
Amb altres paraules, les seves atribucions, si considerem un esquema vertical
on el senyor és a dalt i el consell és a baix, anaven de dalt cap a baix, i, per
tant, no era la representació del Consell davant del senyor , sinó que era la
representació del senyor davant del Consell per tal de fiscalitzar -lo i contro-
lar-lo.
L’organització i funcionament d’aquests primers consells que, de ben
segur, tenien gairebé totes les viles d’una certa densitat de la comarca, és per
nosaltres un full en blanc de la nostra història. Disposem d’algunes notícies,
d’algunes referències, però el pes que exerciren els monestirs ripollesos és
potser la causa de la poca activitat o transcendència d’aquests or ganismes
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territorials. Tot i aquesta manca de coneixement, la documentació que ens ha
arribat ens indica, principalment, els conflictes entre aquests consells i els se-
nyors jurisdiccionals, en el nostre cas, els monestirs, la qual cosa, si més no, ens
manifesta l’existència d’aquests consells i les reduïdes atribucions que tenien.
En el cas del municipi de Ripoll, entès com un or ganisme plenament
estructurat, sabem, gràcies a les aportacions de Josep M. Torras, que no entrà
en funcionament fins l’any 1755. Tanmateix, hem de considerar el cas de
Ripoll com un exemple gens extrapolable ni a la nostra comarca ni arreu del
Principat. Tot i la creació tardana del municipi, les aspiracions dels vilatans de
Ripoll s’havien manifestat obertament i amb fermesa des del segle XIII: con-
cretament, l’any 1297 ja es presenta un primer plet amb la intenció d’abolir o
mitigar la rigidesa del govern abacial respecte els habitants de Ripoll. Tot
sembla indicar que aquestes aspiracions se succeïren durant tota la baixa edat
mitjana i època moderna; els responsables del monestir de Ripoll mantindran
inamovible la seva posició en relació amb la vila, la qual serà governada per
un procurador general, ocupat sempre per un monjo del monestir, un procura-
dor jurisdiccional i un batlle, ambdós càrrecs nomenats directament per l’abat.
Però no només aquests càrrecs, que podríem considerar -los directius, sinó
també sobre el nomenament i control dels càrrecs executius, com el mostas-
saf o el clavari, els quals eren plenament controlats per l’abat. Aquest panora-
ma, per a Ripoll, ens indica clarament la pervivència de les estructures
feudals, de tipologia plenament medieval, al llar g de molts segles fins acon-
seguir allò que esdevé pròpiament un municipi. 
Ens convé, però, resseguir una mica més tot allò que ens han tramès més
documents, com per exemple els que fan referència a l’entrada en funciona-
ment d’altres municipis del nostre àmbit territorial. A Ribes de Freser hi des-
taquem, a partir de l’any 1200, pels territoris de jurisdicció reial, el govern
compartit entre els comtes-reis i una nissaga nobiliària, els de Ribes, els quals
conduiran els destins d’algunes zones de la vall d’una forma extremadament
personalitzada; fins i tot, el càrrec esdevindrà hereditari. A partir de l’any 1345
aquesta línia familiar actuarà a la vall com a veguers fins que, en 1572, els
homes de les parròquies de la vall compraran la jurisdicció al darrer veguer i
la lliuraran al rei, a canvi, però, d’alguns privilegis, entre els quals, destaca la
possibilitat d’elegir lliurement el veguer.
La vila de Camprodon, sota jurisdicció reial d’ençà de la resolució del
litigi amb la Ral que ja hem esmentat i, per tant, com a cap de vegueria, osten-
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ta una preponderància territorial que s’estén més enllà de les seves fronteres
naturals. Aquest status cal interpretar -lo en el sentit de l’estreta vinculació
amb la veïna comarca de la Garrotxa, la qual cosa ja li devia venir de molts
anys ençà. Als conflictes freqüents entre la vila de Camprodon i la de Sant Joan
de les Abadesses viscuts al llarg dels segles XIII i XIV, se li afegiren les dispu-
tes de jurisdicció i de rol dins de la vegueria de la creixent vila d’Olot, propie-
tat feudal que havia estat del monestir de Ripoll i que, al llar g del segle XIV
s’anava «alliberant» progressivament d’aquesta dependència. Efectivament,
segons un privilegi reial dictat l’any 1407, tot i continuar depenent de la vegue-
ria de Camprodon, s’establia, a Olot, un lloctinent del veguer camprodoní.
I, a Sant Joan de les Abadesses, tot i no tenir constància de l’aparició
concreta del municipi, entès com un organisme d’administració, sabem que ja
en el segle XIII es reunia el col·lectiu de vilatans i de pagesos formant aquella
denominació tant estesa i corrent en època baixmedieval i sobretot moderna
que és la Universitat del Comú. D’aquesta època també tenim la referència de
la concessió que fa l’abat del monestir de la facultat que aquest Comú pugui
escollir el batlle. Cal que aquestes benevolències no ens enganyin a l’hora d’a-
nalitzar el grau de «democràcia» dels municipis medievals; com molt bé afir-
men i demostren alguns historiadors, el control sobre els càrrecs, ja sigui
control eclesiàstic o reial, era ben efectiu. No tothom podia accedir a aquests
càrrecs, i el control s’efectuava en el moment de la tria prèvia de les persones
que hi podien optar. O sigui, quan un organisme, en el nostre cas el municipi,
utilitza el sistema d’insaculació per escollir diferents càrrecs, això no vol dir
necessàriament que els procediments electorals els puguem considerar
democràtics, la qual cosa implicaria que efectivament la sobirania residia en
la població. Sabem, però, que no tothom tenia accés a ser triat. En conclusió,
era més interessant controlar els mecanismes per tal de confeccionar les llis-
tes de noms susceptibles de ser insaculats que el propi procés en si mateix. De
ben segur que la Universitat de Sant Joan devia tenir uns representants —els
cònsols— que també són presents en d’altres poblacions. I, també, les fun-
cions que emanaven d’aquestes Universitats eren executades, de primer, segu-
rament, pels propis components del Consell però, ben aviat, aquestes funcions
serien realitzades pels oficis o càrrecs que, amb els anys, es van creant i defi-
nint.
Un dels documents més importants quant a la formació del corpus jurí-
dic municipal a la nostra comarca és l’anomenat «Ordinacions de l’abat Isal-
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guer per a la Universitat de Sant Joan de les Abadesses», redactat i concedit
per Miquel Isalguer a la vila santjoanina l’any 1460, document que regula les
atribucions que tenia el funcionari més important de la Universitat: el mos-
tassaf. Aquest controlava, principalment, tot el que feia referència als proveï-
ments de la vila, establia les mesures i els pesos dels establiments i era qui
fixava els preus i fiscalitzava el compliment de la normativa en totes les boti-
gues de la vila. Aquestes «Ordinacions» regulen els procediments per al pro-
veïment de carn, vi, oli, blat, peix, etc. S’especifica el preu de venda, les
mesures que cal adoptar per al sacrifici del bestiar , les multes per l’incompli-
ment d’aquestes normes, els indrets on es permet pescar… El document, tot i
no especificar cap referència que ens pugui ajudar a comprendre el funciona-
ment de la Universitat, ens indica la presència de batlle i d’uns representants
—el document els anomena «deputats» i no cònsols, com hauria de ser— la
qual cosa ens confirma, si més no, l’existència, a mitjan segle XV, d’un con-
sell municipal a ple rendiment.
Si analitzem molt sumàriament la formació d’aquests primers or ganis-
mes municipals, veurem ràpidament que, en definitiva, esdevenen el lloc on,
en el nostre cas, la petita bur gesia, juntament amb alguns mercaders i mem-
bres destacats dels gremis locals, ocupaven amb preeminència els llocs claus
de les estructures del municipi. És per això que, per força, haurien de sovin-
tejar els conflictes provocats per les aspiracions d’aquests grups i els senyors
jurisdiccionals del territori. En algunes ocasions, aquestes aspiracions es veie-
ren aconseguides gràcies a les contrapartides en diner o en espècie que apor-
taven els vilatans o aquesta elit local. Per exemple, algunes concessions al
municipi de Sant Joan cal relacionar -les amb les millores efectuades en la
construcció o reparació de les muralles, en ple segle XIII. Altres vegades,
aquestes tibantors són el reflex de diverses formes de pensar dels grups que
integraven aquest consell. Apareixen els bàndols, allò que avui entenem per
partits polítics, que en les grans ciutats del país esdevindran veritables «lob-
bies» d’influència. Ja ens agradaria poder demostrar o, tan sols indicar la pos-
sibilitat, de l’existència de braços o parts en què es dividien aquestes
Universitats, segments que estaven en funció de l’activitat econòmica dels
seus habitants. Els ciutadans honrats, la bur gesia, els advocats i els metges
formarien l’estrat més superior . El mitjà estaria format per mercaders i artis-
tes. I, per últim. el nivell inferior, format pels vilatans que tenien i exercien el
seu ofici. Ens apropem a pensar que, degut a la poca magnitud de les viles
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ripolleses, si més no fins al segle XV, i en consonància amb allò que hem
esmentat reiteradament sobre el poder jurisdiccional dels monestirs sobre
algunes d’aquestes viles, no sembla pas lògic de pensar en una estructura i un
funcionament complex d’aquests consells. Caldria afegir -hi, també, la crei-
xent, lenta però progressiva participació dels habitants dels termes parroquials
respectius, participació contraposada, sovint, amb els representants de les
viles. Tindríem aquí l’embrió, molt difuminat tanmateix, d’allò que amb els
anys seran les riberes o parròquies constituïdes en municipis independents
dels nuclis urbans. La nostra comarca compta amb tres exemples d’aquests
municipis: Freixenet, la Parròquia de Ripoll i la Ribera de Sant Joan de les
Abadesses. De moment, però, pel que fa referència al consell santjoaní, dels
tres cònsols que «governaven» la vila un era reservat per a la pagesia.
Segurament, el procediment d’elecció dels cònsols i els altres càrrecs
executius dels consells era el de la cooptació, si més no fins a la generalitza-
ció del procés d’insaculació en època d’Alfons el Magnànim, durant la pri-
mera meitat del segle XV. La cooptació consistia en la designació lliure que
feia el càrrec sortint del càrrec entrant, amb la qual cosa aquest sistema deri-
vava sovint en conflictes, malentesos, abusos, suborns, etc. Aquest procedi-
ment donaria com a resultat la pervivència i l’increment de nissagues
familiars de renom, els cognoms de les quals se’ns van reproduint al llarg de
bona part de la nostra història. I, una vegada aconseguit un status determi-
nat, saltaven de grau i passaven a engruixir , mitjançant gairebé sempre la
compra del privilegi, la nòmina de la petita noblesa, la qual estava exempta
de participar en la Universitat, igual que tot el clergat, i a l’ensems, de con-
tribuir en la fiscalitat del municipi. Perquè, indiquem-ho ja aquí, la partici-
pació en el municipi esdevindrà amb el anys una càrrega i una
responsabilitat, sovint no remunerada, que serà evitada per tots aquells ciu-
tadans sense cap interès econòmic o social; i per evitar de formar -ne part,
l’adscripció a la classe nobiliària serà un dels mecanismes més utilitzats. És
allò que Torres i Ribé ha definit com «cascada de menyspreu», que és l’ac-
titud segons la qual hom rebutja la classe inferior i tendeix a adoptar una
actitud mimètica vers la superior.
He indicat el sistema de la cooptació com a precedent del sistema insa-
culador en l’elecció dels càrrecs municipals. Afegim-hi, també un altre proce-
diment que també en algunes viles s’utilitzà; parlem de la votació «a veus» o
«a més veus». La compra de vots, les baralles i les coaccions van estar a l’or-
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dre del dia en els municipis on s’utilitzava aquest sistema. Malgrat tot el que
s’ha exposat, vull indicar que ni d’aquest ni del de la cooptació tenim exem-
ples a la nostra comarca. Però és possible que en algun municipi s’utilitzés
amb anterioritat a la insaculació. Així se’ns demostra en altres poblacions i
sembla lògic d’exposar-ho també respecte de les nostres.
La introducció del component de l’atzar en el procés d’elecció dels
càrrecs, l’impediment en la perpetuació de les oligarquies urbanes, o com a
element de pacificació de viles i ciutats, són amb certesa els tres puntals en
què es basa la generalització de la insaculació com a forma d’escollir , no
només els càrrecs i els cònsols, sinó també qui o quins nous ciutadans entra-
ven a formar part del Consell o Universitat. Aquest procediment es generalit-
za al Principat durant els darrers anys del segle XIV. No ens han d’estranyar ,
doncs, aquelles referències que abans ja hem esmentat quant al privilegi en
l’elecció de batlle utilitzant aquest procediment electoral. Aparentment, a tots
ens pot semblar un sistema d’elecció plenament democràtic, on qui volia es
presentava i, si era òptim i agradava, sortia escollit per al càrrec. Doncs, no.
Aquesta visió romàntica del municipi baixmedieval i modern que alguns his-
toriadors batejaren amb el nom de «democràcia burgesa» amaga tot un seguit
de mecanismes de control, tant de la corona —llegeixi’ s també senyors juris-
diccionals eclesiàstics— que condicionaven i conduïen, a vegades d’una
forma gens amagada, tot el procés d’elecció. Com diu Vicens Vives «no
importaven el noms dels escollits, sinó les classes socials que representaven i
els càrrecs on cada classe o estament es trobava vinculat del qual, per afini-
tats, en depenia». Amb aquest procés, doncs, per al coneixement de la histò-
ria ens és més interessant saber com s’entra en el mecanisme d’elecció. O
sigui, com es fa per accedir a les bosses dels càrrecs. I en aquest punt sugge-
rim, tot i no haver -ho pogut demostrar per l’època baixmedieval però sí per
època moderna, que el procediment de la cooptació s’utilitzava per emplenar
les bosses dels diversos càrrecs i oficis. Després, una vegada a dins la bossa,
era la sort qui escollia la persona.
Tots aquests procediments i atribucions dels càrrecs municipals havien
de ser, per força, escrupolosament reglamentats mitjançant privilegis o con-
còrdies. No en coneixem pas, pels municipis del Ripollès, que datin d’època
baixmedieval. Les «Ordinacions» de l’abat Isalguer , que abans s’han esmen-
tat, no reglamenten pas cap procediment d’elecció: només, com hem dit, les
atribucions d’alguns funcionaris de la vila.
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4. El municipi i l’organització territorial en època moderna
Per força hem de fer un bon salt d’anys per situar -nos al bell mig del
segle XVII si volem continuar aquesta anàlisi sobre la institució municipal a la
nostra comarca, institució que considerem bàsica en l’or ganització territorial.
És, en definitiva, una institució que, al segle esmentat, esdevé el puntal prin-
cipal de govern de molts ripollesos i ripolleses. A nivell supramunicipal, la
nostra comarca continuava essent governada pels veguers i sots-veguers ja
esmentats, autèntics representants del monarca, llevat dels territoris —repe-
teixo, la majoria— que encara estaven subjectes a l’autoritat eclesiàstica, dels
monestirs principalment, o dels or ganismes religiosos en què s’havien con-
vertit les abadies. Diguem-ho ara per no confondre més: l’estructura del Prin-
cipat en vegueries i sots-vegueries seria transformat quan Felip V, a la dècada
dels anys 10 del segle XVIII, aboleix els costums, les tradicions i les formes
pròpies de govern del Principat i aplica la forma de govern de Castella a Cata-
lunya. En 1716 es decreta la Nova Planta de Catalunya que regularà tots
aquests mecanismes, els quals substitueixen l’estructura de vegueria, sots-
vegueria i batlle que regia el Principat des del segle XIII; a partir d’aleshores,
la figura del Capità General presidirà tota la nova funcionalitat borbònica, ben
recolzada per la Reial Audiència o organisme judicial i repressiu omnipresent
en tots els afers del país vençut; ambdós i per sota d’ells, el territori serà divi-
dit en corregiments en els quals hi haurà la figura del corregidor, càrrec d’im-
portació castellana, que dependrà directament del Capità General i de
l’Audiència. 
Mentre les aspiracions dels vilatans de Ripoll per constituir -se en muni-
cipi xocaven una i altra vegada amb l’oposició de l’abat, afermat per la juris-
prudència de l’Audiència, la veïna població de Sant Joan de les Abadesses
aconseguia, l’any 1630, una regulació que definia i ampliava l’status de muni-
cipi que fins aleshores, d’una forma molt reduïda, ja disposava. El document
que així ho regula indica que es promou aquesta iniciativa per tal de pacificar
els ànims dels vilatans i promoure el bé comú, el bon govern i l’eficaç admi-
nistració de la justícia. Desconeixem, de moment, tot el procés que se seguí,
de ben segur que força tortuós, fins a aconseguir -ho. Cal que indiquem que,
per aquesta data, les rendes de l’abadia santjoanina eren administrades per les
Cinc Dignitats Reials. Ja no existia l’abadia pròpiament dita: ja no hi havia un
abat al capdavant del monestir. I, de ben segur, havent-hi l’exemple proper de
Ripoll i el que succeí, podem afirmar que la desaparició de la potent abadia de
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Sant Joan afavorí l’establiment d’un poder suplementari dins la vila. Altra-
ment, l’abat, com el de Ripoll, no hagués pas volgut perdre les seves prerro-
gatives que s’estenien, encara per aquestes dates, pels territoris més propers
del monestir i fins a Tregurà, la Vall de Bianya i Salarça, Sant Pau de Segú-
ries, Gombrèn i l’Aranyonet, Ogassa i Llaers. Suprimida la comunitat augus-
tiniana l’any 1592, aquesta fou substituïda per una col·legiata, regida per un
arxipreste. La jurisdicció i les rendes de l’antiga abadia, com he dit, perta-
nyien a l’ardiaca del Llobregat, l’ardiaca de Barcelona, el tresorer de la seu de
Barcelona, i els deganats de les seus de Girona i Vic: les Cinc Dignitats. És a
aquests càrrecs a qui es dirigeixen uns representants o procuradors del grup de
prohoms de la vila que negocien la concòrdia segons la qual es faculta els
habitants de Sant Joan per poder-se constituir en Universitat. La denominació
concreta d’aquest or ganisme municipal prendrà el nom de Consell Jurat i
estarà format per 30 membres, dirigit per tres cònsols, supervisats pel batlle,
que era el procurador de les Cinc Dignitats, i un seguit de càrrecs que ja
esmentarem més endavant. Però, lògicament, el que avui podríem denominar
municipi de Sant Joan estenia el seu govern per totes aquelles parròquies que
ja he esmentat i que es trobaven integrades en la jurisdicció d’aquestes Cinc
Dignitats. La manca de regulació de la participació d’aquelles parròquies en
el Consell Jurat de Sant Joan motivà, amb els anys, la independència d’aque-
lles amb la creació dels consells municipals propis, els quals, potser, no entra-
ren en funcionament efectiu fins la Nova Planta borbònica de 1716. La
documentació transmet molt poca col·laboració i unes constants reticències a
la participació d’aquestes parròquies en els consells aliens, i més quan els per-
toca de contribuir en la construcció o reparació d’edificis ubicats a la mateixa
vila de Sant Joan, com per exemple les muralles.
A continuació exposaré de forma resumida els càrrecs i els processos per
a la seva elecció d’un municipi com el de Sant Joan, tan sols per fer -nos una
lleugera idea de com podien ser o haver estat en la resta del municipis de la
comarca. Cal dir que els procediments d’elecció són comuns en molts dels
municipis del Principat. O sigui, els documents consultats deixen clar que un
procediment concret, en algunes ocasions, s’ha copiat del municipi veí o,
també, s’ha adoptat allò que marcaven les Constitucions de Catalunya, vigents
aleshores. Tot això, doncs, ajuda notablement la nostra anàlisi.
L’estructura funcional del municipi santjoaní, després de la concòrdia de
1630, estava basada en el Consell Jurat, integrat per 30 membres. El batlle
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presidia aquest Consell i el convocava; el seu mandat es perllongava per tres
anys i, com ja he esmentat, era el representant del senyor jurisdiccional —les
Cinc Dignitats. Aquestes l’escollien o nomenaven d’entre una terna que el
Consell els proposava. Ajudava al batlle el càrrec de l’assessor, que també era
escollit seguint el mateix procediment. Ambdós, per prendre possessió del
càrrec, havien de dipositar 15 lliures de Barcelona cadascú, en qualitat de
fiança, de la qual, acabat el seu mandat, en recuperaven només la meitat sem-
pre que la Universitat no hagués estat objecte de cap querella o procés judi-
cial. És important fer notar aquests petits detalls, com ja he dit, per demostrar
les reticències freqüents dels membres del Consell per ocupar els diversos
càrrecs. Aquests càrrecs configuraven la participació dels senyors que osten-
taven la jurisdicció en el si de la Universitat. La resta emanaven, per dir -ho
d’alguna manera més planera, del poble, representat, amb més o menys fortu-
na, pel Consell Jurat. A la vila de Sant Joan els cònsols eren tres, anomenats
cònsol en cap o en primer lloc, cònsol en segon lloc i cònsol en tercer lloc. Per
escollir-los, hi havia tres bosses, una per cada càrrec. Unes setmanes abans de
procedir a l’extracció, el Consell Jurat nomenava tres habilitadors, tots tres
membres del Consell, els quals comprovaven els noms de les bosses i n’ex-
treien els noms que, per diversos motius —deutes amb el Consell o plets con-
tra ell— i seguint les Constitucions de Catalunya, no podien concórrer als
esmentats càrrecs i, per tant, s’inhabilitaven. En el cas que alguna bossa no
contingués el número estipulat de noms, número que desconeixem, es proce-
dia a fer la munta d’aquestes bosses. Per exemple: suposem que mancava un
nom a la bossa de cònsol en cap; aleshores cada cònsol proposava un nom dels
de la bossa de cònsol segon, s’escrivien els noms en un trosset de paper , es
cargolaven i s’introduïen en unes boles de fusta que tenien estratègicament
una perforació. A continuació s’abocaven dins d’una capsa —a vegades també
es podia utilitzar un gerra d’aigua on els rodolins suraven— i un minyó, d’en-
tre 7 i 8 anys, procedia a insacular o treure a sort el nom escollit, senyant-se
primer, i seguint un ritual molt curiós que era el següent: primer , el minyó
ensenyava la mà oberta a tot el Consell, seguidament introduïa la mà dins la
capsa, bossa o gerra d’aigua, extreia la mà per primera vegada i ensenyava al
consell la mà buida; feia el mateix per segona vegada i a la tercera, agafava
un rodolí que mostrava a tothom i llegia, a continuació, el nom que contenia.
Per a Sant Joan, i per altres municipis, aquesta cerimònia se succeïa sempre
que fos necessari utilitzar el procediment d’insaculació per cobrir càrrecs. Tot
això es repetia fins que les bosses de cònsol en cap i cònsol segon, que havia
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quedat lògicament descompensada, restaven amb el número correcte de noms.
Ara bé, per muntar la bossa de cònsol tercer , els cònsols proposaven directa-
ment les persones en funció del número de vacants; tenim aquí un dels altres
procediments utilitzats des de la baixa edat mitjana i del qual ja hem parlat: la
cooptació. Tanmateix, els noms que proposaven els cònsols havien de ser rati-
ficats pel Consell Jurat seguint un altre ritual, a l’ensems, molt interessant: el
de les boles blanques i les boles negres. Els cònsols proposaven un nou mem-
bre; a continuació, tots els membres del Consell Jurat col·locaven, suposo que
molt discretament, una bola blanca o negra dins d’una capsa segons les seves
preferències; com podeu suposar, el resultat de l’escrutini indicava la idoneï-
tat o conformitat de la Universitat per acceptar el nou membre, que, en cas
afirmatiu, jurava en mans del batlle «de aportarse be e lleialment, de no plei-
tejar…» i, seguidament, prenia possessió del seu càrrec. Aquest sistema elec-
toral o, potser millor dit, de ratificació, no és res més que l’evolució d’allò que
ja hem comentat del sistema de «a més veus»; avui ho distingiríem entre el vot
a mà alçada o el vot secret. Fàcilment es pot deduir que per ser cònsol en cap,
hom havia de recórrer totes les altres bosses i, amb sort, ser triat per formar
part dels noms que emplenaven la del cònsol principal. 
Per a l’elecció de mostassaf, en un principi eren els cònsols els qui,
cadascun d’ells, proposaven un nom. Cada proposta era ratificada pel Consell
Jurat utilitzant les boles blanques o negres; aquesta terna era insaculada i era
nomenat per al càrrec el nom que havia extret el minyó ja esmentat. Poste-
riorment, degut a la importància d’aquest càrrec, els cònsols feien directament
la terna, sense passar per la ratificació, i aquesta terna es presentava a les Cinc
Dignitats perquè fossin elles qui escollissin el mostassaf. A partir de la sego-
na meitat del segle XVII, aquestes i totes les ternes o bines es presentaven al
capítol de la Col·legiata que, de ben segur , havia rebut de les Cinc Dignitats
la facultat de decisió en aquests afers més administratius.
L’evolució dels càrrecs del municipi català en època moderna és com-
plexa. A més, no té sentit d’exposar -la sense fer un comentari de la fiscalitat
municipal d’aquell moment. Per acabar de definir el model santjoaní de muni-
cipi, esmentaré el clavari, l’altre càrrec juntament amb el mostassaf que esde-
vé important per a la gestió del municipi. Era, el clavari, l’encarregat de les
finances: era el comptable, el que posteriorment evolucionaria cap a les figu-
res del tresorer , o l’interventor…, funcions a vegades molt difícils d’acotar .
Aquest era nomenat, de sempre, directament pels tres cònsols, havent tingut
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prèviament un col·loqui entre ells. També, dins l’or ganigrama municipal, hi
havia els tres oïdors de comptes, nomenats directament pels cònsols, els quals
fiscalitzaven la tasca del clavari i havien d’exposar els resultats davant del
Consell Jurat quinze dies després d’haver acabat el seu govern, que era anual,
igual que tots els altres càrrecs. En resum: l’estructura bàsica del municipi
estava formada per un batlle, un assessor o jutge, tres cònsols, un mostassaf,
un clavari i tres oïdors de comptes. A més, i en funció de les especificitats de
cada indret, podien haver -hi més càrrecs, la nominació dels quals estava
també sota la potestat del Consell Jurat: parlo dels obrers de l’església parro-
quial, que eren dos, un dels quals havia de ser , forçosament, de la ruralia del
terme, o sigui, un representant de la pagesia; eren, fins no fa gaires anys, un
de la vila i l’altre de la ribera. Hi havia, també, el bassiner de les ànimes,
encarregat de fer els acaptes; a més, l’administrador de l’hospital, que, junta-
ment amb un canonge de la col·legiata, gestionaven aquella institució. I tot un
seguit de càrrecs, alguns nomenats per a alguna necessitat puntual, que deno-
ten, clarament, l’increment de l’àmbit competencial que, progressivament, va
adquirint el municipi.
Aquesta estructura administrativa que hem descrit per a Sant Joan és
pràcticament similar a la que hi havia, per aquestes mateixes dates, a Ripoll;
però notem que, per exemple, el nomenament de tots els càrrecs era efectuat,
amb discrecionalitat, i fiscalitzat pel propi abat, tant els procuradors, com el
batlle, el mostassaf o el clavari, amb la consideració que, a més, alguns d’a-
quests càrrecs eren ocupats, de sempre, per monjos de la comunitat monàsti-
ca.
Més o menys, amb algunes alteracions en la denominació dels càrrecs o
amb l’assumpció de més competències, el municipi descrit perdurà fins la des-
feta catalana dels primers anys del segle XVIII, quan, com és sabut, la monar-
quia borbònica s’instaurà en els regnes hispans i el Principat, com la resta dels
regnes de la Corona d’Aragó, passaren a administrar -se seguint uns patrons
més propis d’una ocupació militar del territori, en un principi, i després, impo-
sant els models de govern propis de Castella.
D’aquests anys que precediren a Felip V, destaquem un breu parèntesi
quant al model de municipi català que correspon a la revolta catalana ocorre-
guda a la meitat del segle XVII. Són uns anys difícils en què l’autoritat de torn
es veu superada pels esdeveniments populars. I les corporacions de Ripoll i
Sant Joan de les Abadesses aprofiten aquesta situació per afermar la seva
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situació i incrementar les seves quotes de poder . Efectivament, Torras i Ribé
apunta la possibilitat que els habitants de Ripoll es van constituir en municipi
lliure, totalment independent del monestir, entre el 1640 i el 1652. Des d’aquí
podem afegir-hi una anotació localitzada en els registres municipals de Sant
Joan on s’esmenta aquesta nova situació política. La cita, molt interessant,
reflecteix diversos aspectes socials del moment i, principalment, traspua el
fort sentiment religiós que hom tenia en relació amb les cícliques epidèmies
que patien les nostres terres. No vull obviar , tampoc, la crítica clara que des
de Sant Joan es fa del presumpte desgovern que hi havia aleshores a la vila de
Ripoll, acusació motivada, segurament, pel fet de trobar -se Ripoll alliberada
del jou monàstic, la qual cosa no es produïa a la de Sant Joan. Aquesta crítica
de la Universitat de Sant Joan al sistema de govern de Ripoll potser porta ama-
gat un avís, amb tota la càrrega celestial inclosa, als santjoanins que pretenien
fer semblant cosa en el seu govern. L’acord municipal, datat el dia 12 d’agost
de 1651, diu així:
Senyors: la experiencia ensenya lo que es te de fer en las cosas tocants al bon
govern y administratio de las Republicas, y com avui lo contagi estiga tant
escampat per Cathelunya, que apenas hi ha vila ni lloch segur, y ja es miseri-
cordia de nostre Senyor de que nosaltres no el tingam en la present vila, per lo
que podem fer infinites gratias a Deu nostre senyor y al Santissim Misteri y
patrons, qui segons ja tenim experimentat nos han preservat esta vila. Ab tot
me apar [diu el cònsol en cap] seria a proposit que, mentres tenim temps y tots
estam juntats assi, que donassem ordre al que se ha de fer en cas nostre Senyor
nos volgués castigar ab lo dit mal, y axi tenint la experiencia de Ripoll, vila
populosa, qui avui esta afligida ab dit mal, y sabem que alli no hi ha qui la
governa y menos tenen diner per ser sen anats tots los particulars, perço seria
be que, prevenint lo dalt dit, se fessan síndichs per a que, en nom de la uni-
versitat y singulars, se pogués manllevar a censal o cambi diner per la dita oca-
sió de contagi y no altrament. E tots unanimes y conformes diuen que es molt
asertat se fassan dits síndichs per a manllevar lo que se haurà menester, per si
acas nostre Senyor nos volan castigar ab dit mal.
La vila santjoanina sembla ser que no aconseguí la total separació dels
designis eclesiàstics tot i els intents, el de l’any 1642 per exemple, de posar -
se sota la jurisdicció reial: en plena revolta, les ternes de batlle o les propos-
tes pels altres càrrecs encara s’enviaven al capítol de la Col·legiata per la seva
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nominació. Tanmateix, aquestes iniciatives es poden relacionar amb la con-
cessió d’una nova concòrdia, l’any 1650, on, segurament, la dependència dels
estaments religiosos va ser més laxa.
Tot i ser de jurisdicció eclesiàstica, durant la segona meitat del segle
XVII, anem veient, per a Sant Joan i suposo per a la resta de nuclis, llevat de
Ripoll, una major dependència del veguer de Camprodon o, si ho voleu veure
d’una altra manera, un increment de la ingerència de la vegueria en els afers
locals, sobretot els que feien referència a matèries pròpies de la jurisdicció
reial. No hem sabut veure cap protesta ni queixa, en el cas santjoaní, davant
aquesta actitud. És possible que, donades les aspiracions de la vila de treure’s
del damunt, per dir -ho molt col·loquialment, el pes del govern eclesiàstic, el
Consell no veiés mai amb mal d’ulls qualsevol relació amb l’administració
civil. No obstant això, disposem d’un referent molt curiós quant a les relacions
del Consell Jurat i el veguer de Camprodon. És quan, per tradició, el consell
de la vila acudia a la Ral el dia de la seva festa, el 8 de setembre. S’acorda d’a-
nar-hi tot el consell, acompanyat per un notari, per si es produïa algun escàn-
dol. Aquest escàndol podria haver -se produït, anys anteriors, per considerar
els de la Ral que els de Sant Joan no havien de fer aquest acte d’afirmació
jurisdiccional, hereva, sens dubte, de quan aquell indret era de domini de l’a-
bat de Sant Joan. No obstant això, el consell també decideix d’informar -ne,
prèviament, al propi veguer de Camprodon. Per tant, és una constatació, molt
vaga però si més no divertida, dels inicis de la pràctica diplomàtica dels
governants a la nostra comarca.
Abans de la submissió al nou ordenament territorial implantat per la
monarquia borbònica, els habitants de Ripoll, sota el curt govern de l’arxiduc
Carles d’Àustria, van aconseguir de constituir -se en municipi oficial i autò-
nom respecte del monestir . Felip V, l’any 1715, retornà al monestir tota la
jurisdicció i les potestats sobre els ripollesos. 
5. La Nova Planta borbònica
L’organització territorial de Catalunya i, per tant, la del Ripollès, es va
reformar totalment d’ençà de la promulgació del ja citat decret de Nova Plan-
ta l’any 1716. L ’estructura dels municipis, la divisió del territori i els meca-
nismes de poder foren totalment transformats. Ja he esmentat la ubicació en
aquesta nova estructura del Capità General, la Reial Audiència i els corregi-
ments. A continuació, els corregiments es dividien en alcaldies majors, i, per
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sota d’aquestes, ja se situa el municipi, format pels regidors i el batlle. El
alcaldes majors i els batlles reproduïen les atribucions que tenia el corregidor
en el seu àmbit territorial. Les seves atribucions, molt àmplies en els terrenys
de l’administració municipal i de justícia, s’estenien als propis gremis i fins i
tot els afectaven. 
Una part del Ripollès, la vall de Ribes, es va adscriure al corregiment de
Puigcerdà. La resta de la comarca depenia de l’alcalde major de Camprodon,
subdivisió del corregiment de Vic. En resum, les antigues vegueries de Cam-
prodon i Vic s’havien transformat en el corregiment de Vic amb un apèndix
per al territori del Ripollès central i la vall de Camprodon, governat per la
figura de l’alcalde major, el qual residí a Camprodon fins que, l’any 1805, es
traslladà a Olot. Aquesta situació responia segurament a la voluntat de mante-
nir una certa continuïtat administrativa i, sobretot, al fet que es tractava d’una
zona de frontera extremadament inestable on calia estendre amb eficàcia els
tentacles de la burocràcia borbònica.
El funcionament del municipi es veurà fortament alterat. Malaurada-
ment, és molt difícil de consultar la documentació municipal d’arreu del país
per aquestes dates compreses a partir de l’establiment del nou règim munici-
pal com a conseqüència de la destrucció sistemàtica de fons municipals moti-
vada, sobretot, per la por a les represàlies. Les sèries documentals comencen
quan és molt avançada la segona meitat del segle XVIII. En aquestes s’hi mani-
festa clarament el nou règim, el qual, i com a qüestió més destacada, prohi-
beix i anul·la tot procés d’elecció basat en la insaculació. El sistema de
nomenament de càrrecs estarà sempre sotmès a l’autoritat omnipresent de la
Reial Audiència. Amb el municipi borbònic, com molt bé diu Torras i Ribé, es
trenca qualsevol vinculació del municipi amb la població que governa. Així,
per al cas que hem estudiat, la composició del municipi de Sant Joan estarà
format per dos grups ben diferenciats de càrrecs, els que proposen i nomenen
les institucions superiors al municipi, l’alcaldia major de Camprodon o la
Reial Audiència, i els que, a proposta del propi municipi, són escollits per la
figura jurisdiccional que encara perviu del passat, en el nostre cas la Col·legia-
ta. Així, d’una forma molt sintètica, el primer grup de càrrecs del municipi
estava compost pel batlle, el qual era nomenat per la Reial Audiència a vega-
des i altres per l’alcalde major d’entre una proposta de dos candidats o bina
que el comú presentava, i dos síndics, el procurador i el personer , els quals
eren de nomenament directe de la Reial Audiència. Completaven el consisto-
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ri cinc regidors, un dels quals ostentava una certa preeminència, el regidor
degà, com fou abans el de conseller en cap, nomenats pel capítol d’entre les
bines que el municipi els presentava. Com es pot observar fàcilment, les atri-
bucions i la maniobrabilitat dels municipis havia quedat força reduïda. La
resta dels càrrecs més administratius o funcionals del municipi es nomenaven
directament: les propostes, les ternes, i, sobretot, aquell component d’atzar
que, en definitiva, proporcionava una lleu sobirania a la població del munici-
pi, tot havia quedat difuminat per l’adveniment de la manera de fer, centralis-
ta i rígida, amb reminiscències més pròpies d’una or ganització militar, de la
nova autoritat borbònica. Només hem detectat l’ús de l’atzar per tal de resol-
dre una cosa que de profana no en tenia pas res: el pagament dels deutes del
municipi. Així, el municipi de Sant Joan, que tenia una nòmina de creditors
força àmplia al darrer terç del segle XVIII, destinà anualment de la seva previ-
sió d’ingressos —encara no podem parlar de pressupost— una quantitat fixa
de diners per tal de fer front a aquest deute. Es numeraven els censos dels cre-
ditors —la Col·legiata en tenia bastants— i se sortejava a qui corresponia redi-
mir una part o la totalitat del deute.
El cadastre esdevindrà la figura recaptatòria cabdal en la nova or ganit-
zació municipal del segle XVIII. Les actes municipals reflecteixen l’angoixa
constant en la qual es troben sotmesos els municipis, privant-los, així, de qual-
sevol marge de maniobra en les seves finances. L ’arrendament d’oficis s’es-
tén arreu com un dels únics mecanismes per tal d’engruixir les malmeses
arques municipals. Les disputes entre els càrrecs es generalitzen, sobretot
entre els de nomenament de la Reial Audiència i els que són «escollits» pel
municipi. La petita noblesa entra al municipi borbònic, sens dubte pel canvi
de consideració que havien experimentat els càrrecs municipals, ara conside-
rats com a més dignes i més útils sobretot com a promoció personal. Potser no
ho hem sabut veure dels règims anteriors, però les actes del segle XVIII estan
plenes de conflictes entre famílies, plenes de denúncies i farcides de qüestions
litigioses quant a les atribucions dels càrrecs. És, considero, l’època daurada
dels advocats establerts prop dels centres de poder, Camprodon, Vic, Barcelo-
na i Madrid, on els municipis destinen grans quantitats de cabals per tenir -hi
procuradors que els defensin de les causes i els processos. La burocràcia s’ha
fet omnipresent en la vida municipal.
Si durant el segle XVII hem pogut detectar alguna ingerència molt casual
dels organismes superiors en la vida municipal —em refereixo en aquest punt
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al veguer de Camprodon— a partir de la Nova Planta borbònica la tutela i la
submissió administrativa i fiscal dels nous ajuntaments respecte de l’alcalde
major de Camprodon serà una de les constants més remarcables. Per exemple,
l’encarregat de la recaptació del cadastre havia de liquidar els comptes, anual-
ment, amb l’alcalde major i, també, el càrrec conegut com «mayordomo de
propios», que era l’evolució de l’antic clavari, també havia de fer la liquida-
ció dels comptes municipals davant d’aquell organisme. Lògicament, abunden
les presumptes irregularitats i els precs freqüents del municipi santjoaní per
aconseguir pròrrogues i «gràcies». Satisfer les iniciatives de l’alcalde major
per coordinar els projectes de reparació o construcció de les vies de comuni-
cació i el mètode escrupolós amb què es portaven tots els aspectes relacionats
amb les quintes i els allotjaments dels exèrcits que transitaven per la nostra
comarca seran, també, els temes més destacats de l’obra de govern dels nos-
tres municipis. 
La nova planta borbònica propicià els canvis que en el decurs del segle
XVIII es van produir a la vila de Ripoll; la uniformitat de tot el sistema or ga-
nitzatiu territorial no contemplava les especificitats locals ni les qüestions
històriques i, per tant, semblava lògic que el domini absolut de l’abat de Ripoll
sobre la vila tenia els dies comptats. El nou ordenament jurídic que compor-
tava l’aplicació de la nova planta feia menys defensable qualsevol ar gument
de la part eclesiàstica del conflicte. Torras i Ribé, en un treball presentat a
l’Assemblea d’Estudiosos de Ripoll, ho descriu amb minuciositat. L’any 1727
comença tot un reguitzell de plets amb la Reial Audiència per tal d’anul·lar el
caduc sistema de govern feudal del monestir . Després de diversos processos,
s’arriba a l’any 1755, que és quan l’autor considera formalitzat el nou muni-
cipi, a semblança dels altres que hi havia al Principat. L ’autoritat eclesiàstica
de l’abat, però, no es deturà pas aquí i, fins a l’abolició del règim senyorial, el
poder del monestir encara va continuar present en l’elecció i nominació dels
càrrecs municipals.
6. Els precedents de l’organització territorial actual
A principis del segle XIX es produeix un fet destacat en l’or ganització i
divisió del territori d’Espanya: l’any 1812 es promulga l’efímera Constitució,
la qual proposava la província com a element estructurador de l’Estat. Sembla
ser que la vall de Camprodon, segons aquesta divisió, va pertànyer a la pro-
víncia de Girona, mentre que la resta del Ripollès estava adscrit a la de Bar-
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celona. Una altra vegada es mostrava la dependència de la vall camprodonina
d’una estructura diferenciada de la resta de la comarca. Les reformes liberals
dutes a terme durant el segon quart del segle XIX promulgaren la definitiva
divisió provincial que, a grans trets, encara avui persisteix. El substrat ecle-
siàstic, però, encara entrava en contradicció amb els límits polítics, o a l’inre-
vés. La vall de Ribes continua encara avui depenent del bisbat d’Ur gell, com
quan fa més de mil anys aquesta vall entrà a la història, tot i l’intent d’anne-
xió que va protagonitzar el bisbat de Vic i la consegüent reacció del de l’Ur-
gell declarant la Verge de Núria patrona del bisbat ur gellenc impedint, així,
que la vall de Ribes s’incorporés en els límits episcopals osonencs. I, com és
sabut, tota la vall de Camprodon depenia, fins fa poc més de cinquanta anys,
del bisbat de Girona.
S’havia de produir encara un dels fets més transcendentals quant a l’or-
ganització territorial al nostre país. Em refereixo a tota la tasca duta a terme
pel govern de la Generalitat a partir de l’any 1931. Ja abans, però, uns fets pre-
conitzen allò que la Generalitat va organitzar: les Bases de Manresa, de finals
del segle XIX, ja indiquen la necessitat de comptar amb una divisió territorial
més pròpia de la que aleshores hi havia. Es torna a parlar de vegueries, de
regions i, sobretot, de comarques. En plena Guerra Civil espanyola, pel mes
de desembre de 1936, es promulga el decret de divisió territorial: el Ripollès
queda adscrit a la sisena regió, juntament amb la Cerdanya i Osona.
Fins a la recuperació de la democràcia actual, després dels anys de
govern del general Franco, no es tornarà a parlar de comarques. Restablerta la
Generalitat, en un principi es confirma la divisió creada durant els anys de la
República. Ben aviat, durant l’any 1987, es procedeix a la revisió de l’or ga-
nització territorial de Catalunya que culminarà, pel que fa referència a la nos-
tra comarca, amb la marxa dels municipis del Bisaura cap a la veïna comarca
d’Osona. Ha estat, fins al moment, la darrera alteració substancial dels límits
territorials de la comarca del Ripollès.
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